Greenville County by South Carolina Department of Natural Resources
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GREENVILLE COUNTY
WELL NUMBER: GRV-709  GRID NUMBER: 46E-h1
LATITUDE: 34°53'32"  LONGITUDE: 82°17'47"
LOCATION: Brushy Creek Elementary School, northeast of Greenville.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 80 ft. Open interval: 6-80 ft.
DATUM: Land surface datum is 948 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.73 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-2000.
EXTREMES: Highest water level: 24.01 ft below land surface datum, September 3, 1984.
 Lowest water level: 35.92 ft below land surface datum, September 30, 2000.
REMARKS: 1974-2000, daily mean water levels. Geophysical logs available. Water levels affected by 
 seasonal fl uctuations.
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GREENVILLE COUNTY
WELL NUMBER: GRV-712  GRID NUMBER: 50B-r1
LATITUDE: 35°06'22"  LONGITUDE: 82°37'36"
LOCATION: Near the weather station at Ceasars Head State Park.
AQUIFER: Piedmont rock. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 450 ft. Open interval: 28-450 ft.
DATUM: Land surface datum is 3150 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.46 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 27.16 ft below land surface datum, January 20, 1995.
 Lowest water level: 38.45 ft below land surface datum, several days in Dec. 1998.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
